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lzla,;:anje sa znanstvenog skupa 
261.6:32 
Kritička uloga Crkve teologije u politici 
MARU A V ALKOVIć" 
Sa.žet11k 
Kri rička (unkcija Crkve i teolngije buut ~-vjctlo na opću nrmw i mjcll lO 
kritike u međuljudskim odnosima, posebice na ulogu oporbe u politici. 
Polazeći od !irega lt:Ut~nclcntnog okvira unutar kOJeg-o~ Crkva i teologija 
obavljaju ~-oju kritičku funkciju (prisutnosl z.la i gnjeha u svijeru. vikstcuka 
ugroknost lo\-jcka. raskorak izu1ihlu ideala i ljud~ih n:~pora. a .o)tajanje i 
neadckvamost ljud~kih USIUJ10\'ll. propisa i zakona pred weotlom i bogamvom 
zbilje, ~loboda i su"}est svake ljud'il::e osobe itd.), proizlazi da kriričb zadaća 
opotbe nQe f.?O sebi neko 1.lo nego sastavni i pozitivni dio politi&ot:u ŽIVOta u 
demokracui. l J članku je naveden niz vel ikih civilizacijskih problema ~dje J·e 
korisna i potrebna kritika Crk-ve i teologije, a bila bi dužnost opo1 be a 
lltječe ua političke vlasti kako bi im posvetite dužnu pažnju_ T'imc ona 
~-punjava svoju ~itivnu društvenu ulogu. Djelovanje oporbt: mora se temeljiti 
na l~tini, pravc.lt i, l:.c.1 but not least, isklju&nju mržnje i l!ak na ljubavi 
(utopija?). 
Cilj je ovoga članka vidjeti narav političke opoZICIJe u svjetlu kritičke 
funkcije koju imaju Crkva i teologija s obzirom na političku dimenziju 
društvenog života. pružajući tako teološko opravdanje i produbljenje ovom 
dijelu političkog života Kad kažemo Crk.'Va. ovdje mislimo na življenu i 
povijesnu Crkvu, koja je ujedno i instirucija i, još izvornije. ·'Božji narod'' 
( u dubu Biblije, izvorne kršćanske tradicije i Drugoga vatikanskog sahora), 
koja ima i svoju praksu i svoj nauk, a kad kažemo teologija, onda mislimo 
na vjeru Crk'Ve koja se, u granicama ljudskih mogućnosti u danoj kulturi. 
artikulira na racionalan i susLavan način, kako su lO kJasično formulirali 
već srednjovjekovni teolozi.1 
• M.m]:w Valkovi4 redovni profesor na Teološkom fakuhclu u Zagrebu na 
predmetu Etika. 
1Kao "fides quacrcns intellectum" {vjera u traganju za razumskim objMnjenjem, 
Anselmo Cantemry)Ski 1033.-1109.), kod brojnih teologa kao "fides clis~-ursum 
ra1ionis assumens" {vjera preuzima nuw:ru;ko raspravljanje), ali i kan "raJio fide 
illustrata" {razum prosvijetljen vjerom, Prvi vatikanski sabor 1870.). 
Usp. Y. Congor, Ln Foi cl la Theologie, Paris 1962., str. 127 s l. 
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OPĆI TEOLOŠKI l PO V/JESNI Ok'VTR 
Dobro je, makar u glavnim obrisima. dati temeljne vjerske i moralne 
kordinate unutar kojih Lrcba gledati na narnv i funkciju opozicije u politici. 
l. Odmah na početJm treba istaknuti da, kad je riječ o političkoj 
opoziciji, kut gledanja u Crkvi i teologiji i u politici nije isti. kako se to 
može unaprijed i pre1postaviti. Što ne znači da nema nečega zajedničkog, a 
to je društveno-politički aspekt čovjek0\'<1 životaAli dok ga politika pro-
matra u ovozemaljskim okvirima, vjera i tcolo!,rija prvenstveno gledaju na nj 
na transc.endenrnoj razini koja. ipak, zahvaća i svijet i vrijeme, što ima 
odjeka u povijesnoj i vremenitoj sferi politike. Kao što je C. G. Jung 
rekao ua nije našao u svojoj praksi pacijenata s psihološkim i pshijatrijskim 
problemima koji ne bi negdje u korijenu imali i vjersko-teološki aspckL, 
slično bismo mogli reći i o politici. No Ln trcha shvati ti ispravno, čuvajući 
pri tum "autonomiju" politike kao ljudske znanosti i ljudskog "umijeća". 
Svako ljudsko djelovanje, kao ljudsko, ima i etičku d imcn iju, a vjerujemo i 
re ligioznu, makar ih u većini slučajeva ne bili refleksno svijesni, a neki ih 
i nijekali. Možemo ustvrditi, s druge s trane, dn svaka kršćanska vjerska 
istina ili dogma ima i socijalno, dakle, i političko :mačenje u širem 
značenju riječi. Već je to posebice isticao francuski teolog H. de Lubac 
prije Drugoga svjetskog rata.2 A često sc navodi mišljenje Carla Schmitta 
kako su ''svi pre~tni pojmovi modeme 7nano ti o državi sekularizirant 
teološki pojmovi'". Na mjestu je ipak razlikovanje bez razdvajanja. što je 
mnogima teško shvatiti te stoga nastaju brojni nesporazumi i ·ukobi 
2. Od temeljnih i. tina k~ćan ke vjere rri su unutar kojih treba smjestiti 
općenito govor o ljudskom djelovanju. a tako i o djelovanju svake 
opoziCIJe: a) istina o stvaranju (Bog je stvoritelj ~vijcta; on je zadnje onto-
loško počelo vega što po toji), b) istina o "iskonskom.. ili -izvornom .. 
grijehu (""pragrijebu'': u čovjekovu osobnom i društvenom životu postoji 
neko zlo, neka napuknutost naravi, što se naziva "grijehom'' (koji valja 
razlikovati od osobnih grijeha) i e) istina o "otkupljernju'' ili ··spasenju" po 
lsu.\u Kristu. 
Sve su ove LStme u uzajamnoj vezi. Zanemarujući ili, obramo, prena-
glašavajući jednu od njih dolazimo do jednostranih i, stoga, krivili rjcšenj~:~ 
i razvojnih tokova. Opasnost je u sklonosti poistovjl:ćivanja postojećeg 
poretka s tzv. "poretkom slvanmja" (Schopfungsordnung) ili čak s 
"poreLkom spa.,.enja" (Eri osungsordnung), tj. težnji da se postojeće prilike 
vide kao izraz autentične Božje volje (Gesla Dei per Prancos, Deus te 
veult, Uott mit uns itd.) i u političkom optimizm u, što će biti slabost 
srednjega vijek~:~ , ali i u dihotomijama i dualizmu u pratnji političkog 
2Ul>p. H. dc Lubac, Cathnlic.isme. Les nspects sociaux du dugme, S. izd..Paris 
L952. 
lc. SchmiH, Politischc Theologie., 2. IZd., Miinchen-Leipzig 1934, str. 49. 
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pesimizm<~ (nekad i u društvtt moralnog libertinizma): u starini dualističkc 
struje istočnjačkog (pcT7.ij ·kog) podrijetla, a u europskoj povijesti dualisričke 
tendencije i pukrcli 12. i 13. stoljeća u sjevernOJ Italiji. i Ju7noj Francuskoj, 
a također i u Bosni.~ Luthcn.1v nauk takoder će bili dijelom u razdvajanju 
(7..wei-Reiche-Lehre, zwei Regimente: kr~ćanin živi u dva odijeljena 
"kraljevstva", duhovnom i svjetovunm), makar to bilo 11 osobnom i 
teolo~kom smislu, ali će imati posljedica i utjecaja ntl politiku, produbljujući 
j<~7 između osobne vjere i politike, ali u i ·to vrijeme podređujući Crkvu 
kao ustanovu svjetovnim vlastima (još danas su lutcranskc Crkve u 
Skandinaviji i anglikanska u Engleskoj kao d.ri.;wnc CrJ..'"ve pod kompcteoci-
jom političkih vla..,li.). Trag dihotomije u osobnoj vjeri bit će nekako utkan 
u pmte.'lt<lntizam. Makar je on doživio dosta promjena, još uvijek ima 
lutcrovske tradicije o individualnoj i dru~tvcnoj etici kao o dva uglavnom 
odijeljena područja.5 Tradicionalna linija povijesnog k;~tolicizma više je u 
znaku spajanja. prožimanj<~ i podupiranja: povijesni san srednjega vijeka bit 
će organizirati dru.\lvo i politički život prema Evanđelju, kako su ga onda 
shvaćali Dana smo mnogo oprc-rniji, jer smo svjesni neminovnoSt raskoraka 
izmedu ideala i ostvarenja tc razlikft u kompetcncijama.6 
3. Etičko je djelovanje vjemika kršbtnina, u osobnom i u društvenom 
pogledu, u svom sadržaju zajcJničko svim ljudima, je r ono pretpo:-.Lavlja 
zajednički humanum, ali ipak ima svojih važnih specifičnosti, svoju 
krlćansku optiku: a) u.koli.ko .kršćanska vjera više dirmmizira po svojoj m 
biti, ili barem u praksi treba dinamizirati. sve ~to je autentično ljudsko. b) 
ukoliko čovjeka i njegovo djelovanje u!Jmduje u cjelinu (najveća moguća. 
sj n teza, puna integracija) i e) ukoliko ·' u svjetlu Evanđelja·· prokw.ujc i 
kritr7ira neke pojave Jruštvenog života. Ova treća funkcija vjere i teologije, 
kritička, predrnl.!l je redaka koji .lijcdc, puštajući po strani one piVe dvije. 
"M. Drandt. ILwn' zla. Dualističke teme, Zagreb 1989. O "krt;tjan.ima" u 
c;rednjovjekO\DOJ Bo<;ni usp. F. Šanjek, Bosansko-humski krstjani i katarsko-dualisllčki 
pokret u !irednjem vijeku, Zagreh 1975. O nekim novim tumačenjima M. Miletić i 
Amclikancn J. Finet~ v. N. Makolm, rovtjest Bosne. Krt~tki pregled, Zugrch-
Sarajcvo 1995 . 
.5-fako R. Niehuhr, Moral Nfan and Immoral Society. A Study in EttuC'I and 
Pol1UCS, 'ew York 1960. 
6o'Crkv-d koja se, zbog SVOJe tužbe i nadlcžnoc;u, nikako ne podudara s 
poh11čkom zajednicom n.iti se veže uz hilo koji politički sistem, znak je ujedno i 
čuvar lranscendentnost i ljudske osobe. 
Politička tajednica i Cr.kvn su, svaka na svom pouručju, neovisne jedna o drugoj 
i uutonomne. Obadvij~.: su, 1ako s različita naslova, u službi o~obnog i društvenog 
po1iv:l svib ljudi. .. ČOvjek nije ograničen ~amo na ovotcmaljski red. nego živeo u 
ljudskoj povijesti u cijelosti poc;jeduje svoj "jcćni poziv ... Propovijcdaju6 evanđeosku 
!Sunu i osvjclljujuc <;vojim naukom 1 ''Jerničkim l>VJCdočanstvom sva područja 
ljudskog djelovanja, Crkv-a po~tuje i prom.iče takoder političku l>lobodu i odgovornost 
gradana'' (Drugi vatikaruki st~hor, Pastoralua konstitucija o Ctkvi u suvremenom 
svijetu /Gaudium et Spes/, br. 76). O odnosu Crkve prema politici, brr. 74-76. 
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4. Kritička funkcija, ako i nije jedina, imanentna je osobnoj kršćanskoj 
vjeri svakoga pojedinca i Crkvi kao instituciji. C. F. vo11 Wcizsackcr, 
poznati njemački teoretski fizičar i kršćanski mislilac, jednom je rekao da 
je kršćanstvo više pomoglo kulturi svojom kritikom kulture negoli aktivnim 
zalaganjem za kulturna dobra. Čini se da to još više vrijedi na polirui;ju 
politike. Ima čak teologa, i katoličkih i protestantskih, koji smatraju da je 
zapravo kritika temeljna (i, skoro, jedina) zadaća Crkve i teologije u 
društvenom i političkom pogledu . 
VJERA U SLUŽBI DRUŠTVA I POLITIKE 
Izraz " teologija" nalazimo već kod Platona i Aristotela, s različitim 
značenjem.i Ona se kasnije dijelila se na "mitsku", "oaravnu"(fizičku) i 
"političku" (odnosno "državnu"). Izričita tro grana podjela "teologije" ~ 
posebice, spominj<mje "političke teologije" pripisuje se Paneciju s Radasa 
(185.-109. pr. Kr.), nasljedniku Antipatra i voditelju stoičke škole, a posve 
sigurno je nalazimo kod njegova nasljednika Posidonija. Izraz je svakako 
bio raširen u vrijeme tzv. srednje stoc i u rimskoj teologijL Rimski 
"pontifex" Kvint Muc.ije Scevola upotrebljava izraz "politička teologija" da 
bi branio rimsku dr.lavnu religiju. On i Marko Tercncijc Varon (116.-27. 
pr. Kr.) glavni su izvori i Tertulijanu ( oko 160. - oko 225.; spis "Ad 
Nationes") i Augustinu (354.-430.; "O Božjem gradu") za opis političke 
teologije. Ovako kaže Augustin, kritizirajući sva tri oblika: "Postoje, dakle, 
tri bogoslovlja, koja Grci nazivaju mitskim (mythikon) , fizičkim (physikon) i 
političkim (politikon ), dok iJ1 Latini mogu nazvali ha~ncnim ( fnhulosa), 
naravnim (natvrnlis) i građanskim (dvilis)".13 Kako izraz " teologija" ne 
nalazimo u Bibliji, a imao je poganske konotacije, to će kršćani ispočetka 
izbjegavati da svoj vjerski nauk nazovu "teologijom". Radije će ga zvati 
pravom "filozofijom" ili pravim "znanjem'' (g.nozom). Tek veliki kršćanski 
pisac i erudit Origen u 3. stoljeću prvi će smatrati pozitivnom uporabu 
toga izraza, a sasvim izričito će ga koristiti nešto kasn ije "otae erkvenc 
povijesti" Euzchijc Cczarcjski (oko 260. - oko 340.).9 
No tijekom povijesti kršćanstva imat ćemo nastojanja da se kršćanska 
vjera i teologija shvate kao "poliLička teologija" u smislu podrške i obrane 
poslojećega kršćanskog poretka. Već to nalazimo kod navedenog crkvenog 
povjesničara i biskupa Euzebija Cezarejskog, koji će krš~ansku vjeru vidjeti 
71'1aton, Rep. 379 a 5; Aristotel, Met. E 1026 a 15-19. 
8Auguslin, O Božjoj državi. De civitate Dei Vl, 12, sv. I, preveo T. Ladan, 
Zagreh 19~2, str. 451. 
9povije~l izraza kod Y. Congar, n. dj. ,str. 125. Euzebijevo prihvaćanje izTaza 
" teologija" već se vidi iz naslova jednoga od njegovih spisa: De ecclesiastica 
Thcologia. 
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kao glavnu snagu za preporod ondašnjega Rimskog carstva u rt~sulu. On će 
ideolizirti cara Kon ·tan tina, kojega je krstio, i njegovu vladavinu. Itl 
Sakrali7.iranje posrojeće političke vlasti hit će trajna opasnost u srednjem 
vijeku, a na bizantinskom T ·toku trajat će, ponegdje. u određenim okolno-
stima sve du na vih dana .ll 
Drugo tak"Vo razdoblje političke teologije imamo iznuito u doba pro 
svjetileljstva, kad se u političkom diskursu obilnu koriste stara trodjelua 
podjela teologije i izraz ·'politička teologija". Da vjera ima opravdaujc s<~ mo 
kao " naravna religija" (izraz najprije kod Bodinn), bit će "opće mjesto'· u 
prosvjctiteljstvu. H ugo Grotius, P. Bayle, G. Vico, D iderot i d'Alembcrt 
obilno spominju klnsičnu lrodjclnu podjelu. Kod prosvjetitelj<~ vjera i 
teologija imaju opravdanje ukoliko podržavaju t,rrathtnsko dru~tvo. Izraz 
"građanska religija·· (religion ch·iJe) dohui čak kao naslov jednog poglavlja 
u " Društvenom ugovoru" J. J. Rousseaua (IV, 8). Rousseau razlikuje 
"vjeru čovjeka" (re ligion de l' homme, posve unutarnju bez ika.k"Vih obreda 
i ~>truklura), i "civilnu" (narodn u, plcmensku), koja ima biti ugracteoa u 
političku zajednicu Kršćanstvo je po njemu više štetno negoli korisno za 
državu. Posebice sc protivi katoličkoj varijanti k ršćanstva, jer se ona svojim 
naukom o dv1je pripadnosti vjernika i u izvanjskom javnom životu p rotivi 
podjeli na "religiju Čo\'jcka" i "'gradansJ.:u religiju''. Drugim riječima. 
kršćanstvo i Crl..-\'3 ne pristaju da budu podredeni "gradanskoj religiji" 
dru~tva/ države. Ta "gradanska religija" ima kod prosvjetitelj<~ 18. stoljeća 
uglavnom pet vjerskih istina iJi članaka: postojanje svemogućeg Bogu. 
božanska providnost, kazna ili nagrada u hudućem životu, sveto~ t duštvenog 
ugovora i zakona i, kao negativna vjerska istina, Zl:lhrana nesnošEjivosti 
(intolerancije). "Oci o nivatclji'' Sjedinjenih Američkih Država vjerno su 
tOo odno.su innedu kršćarul.e 'icrc a Ramskog carstva kod EuzchaJa: osim 
''Crk"\'Cne povijesti~, livolopL<;-panegirik o caru Kontuntinu ( Oe vita Coustllnlim). 
Kako j~: poznato, AugtJStin će kasnije: o lome mnogo razmišljati u aBožJCrn gradu' '. 
ali krajnje kritički. Inače o odno~ima Crkva·dllavu u ranom kršćanstvu woma 
vrijeduu zbirka dokumcnnra: H. Rahner, Kirche und Stant im friibcn Christentum, 
Mi.inchen 1961. 
II Današnja (irčka je politički u Europ'!kOj zajednici. ali u uuhovnom pogledu 
ima golemih tešl..oća prihvatiti model odnosa izmedu Cri.."Ve i države kakav sc 
uspo:.tavio u 7_apadnoj Europi. O vjerskoj pondini otpora europskoj ideJ• u Grčkoj 
piše profesor emeritus tcoln~kog faku lteta u Ateni Savvns Agouridis: "Buantinci ~u 
vjerovali da je država Romeja !>amo kraljevstvo Kristovo. Ovo uvjerenje je bilo tako 
jako da je, i u postbizanlinskom razdoblju i u vrijeme nove grčke države postojal11 
predrasuda dn će se samu ponovnim osvajanjem Konstantinopolisa i ponovnom 
uspostavom bizantinskog carstva očitovati zu Grke kraljevstvo Kri:.tovu na 7emlji'. 
(S. Agouridis. Come veuiamo l' Europa, u n Regno-Doc., 191199-., str. 465-1466). 
Odatle i rasprosrranJeno odbijanje d.umcnizma u Grčkoj. Autor sc pnboJaV:t da bi 
strplja,·ot Europe s Grčkom mogla popustiti. i:.ključuju6 Grčku il Eu:ropske 
zajednice. Taj JC dub veoma pnsutan i u drugim zemljama bazantinko-pravoslavne 
tradJCIJC, po cbice u Srbiji (osobito preko mnnaha, a iz njihovih sc rcduvu redovito 
regrutiraju episkopi), takoder i u Rusiji_ 
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primijenili u ustavu za.konodavstvu prosvjetiteljske ideje o vjeri 
kršćanstvu, unatoč jakom protestantsko-puritanskom vjerovanju tadašnjih 
Amerikanaca. Poznat je kuriozitet kako je američki predsjednik .Tcffcrson, 
pripremajući osobno izdanje Evanđelja, provodio "čistku" svih onih dijelova 
koji se nisu dali uklapali u "naravnu religiju". Robert N. Bellab, polazeći 
od "civilne religije" kod Rousseaua, vidi je i danas kao tipičnu oznaku 
američkog identiteta.12 Ne može se poreći da ovak.'Va deistička vjera i 
teologija nisu danas nekako u zraku i u drugim sredinama izvan 
Amerike.Vjera i teologija u službi postojećeg društva (države, naroda) bila 
bi za mnoge prihvatljiva. 
Nakon propasti starog reztma i francuske revolucije imamo u nekim ka-
toličkim krugovima, posebice u Francuskoj, svojevrsnu političku teologiju 
koja Katoličku crkvu i vjeru vide, u političkom ključu , kao restauraciju 
društvenog i političkog purL:Lka. Tu sc mogu ubrojiti francuski tradicionalisti 
!--· de Donald, J. de Maistre, F. de Lamennais (u mladim godinama) i 
Spanjolac J. Donosa Cortes. 13 U vremenskom razmaku <->d jednog stoljeća 
ovoj bi skupini trebalo pribrojiti i nama bližeg Carla Scrnitta u 
Njemačkoj. 14 Takoder se ovamo mogu pribrojiti i zastupnici tzv. kulturnog 
katolicizma (ili kršćanstva), koji kršćanskoj vjeri i Crkvi prilaze isključivo ili 
prvenstveno pod aspektom k.'ulture. 
PREMA KRI17ČKOJ FUNKCIJI 
l. Stari zavjcL U kršćanskom tumačenju, Stari je zavjet priprava za 
Novi, za kršćanstvo. Na Bliskom istoku bilo je u to vrijeme teokralsko 
uredenje bez načelne podjele političkog i vjerskog (Egipat, Babilon, A<;irija 
itd.). I u staroj povijesti Izraela nema te podjele. Mojsijev zakon (Tora) je 
ujedno vjerski, moralni i civilni zakonik, tradicija koju još i danas nastavlja 
ortodoksno krilo unutar modernog židovstva, a osobito je živa u islamu. U 
takvu kontekstu neka institudonalizirana opozicija postojećoj političkoj vlasti 
nema preduvjeta. Moguće su pobune i zavjere , ali ne neka vrsta legalne 
opozicije. No izraelski narod u cjelini kao takav bio je opozicija i kritika u 
tadašnjim međunar()(lnim odnosima, ali u civilizacijskom smislu. Unutar 
izraelskog naroda imat ćemo kritiku i opoziciju u liku s tarozavjetnih 
12R. Bellah, Civil religion in America, Daedalus 96, 1967.; i:sti, Beyond Belief: 
Essays on Religion in a Post-Traditional World, New York 1970. 
130 njima kao "tradicionalističkom protivljenju" usp. H. Maier, Kirche und 
Demokratie, Milncht:n 1973 (izd. DTV 1975., str. 129~155). Lijep izbor iz De 
Maistreovih djela u: The Works of Joseph de Maistre. Seledec.l, translated and 
introduced by J. Lively, MacmiUan, New York 1965. 
14C3rl Schmitt, Pojam politike i ostale rasprave. Izbor iz ukupnih djela. Preveo i 
pogovor napisao Z. Gašparović, Matica hrvatska, Zagreb 1943. Usp. također: F. 
Fiorenza, Religion und Politik, str. 59- 101 (v. bilješku 34). 
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proroka (Jeremija, Izaija itd.), koji će nastupati kao Božja kritika naroda, a 
u vrijeme uspostave izraelskog krnljevsrva oni l-c vršili kritiku političke 
vlasti, ali to je bilo dc facto a ne de iure i više se trpjelo nego 
priznavalo. Proročka je kritika biJa prvenstveno vjersko-moralna, ali s 
političkim osvrtima i posljedicama. Poznat je lik Ivana Krstitelja, 
neposrednog preteče Isusova. koji u lice kori kralja Heroda zbog njegov~ 
odstupanja od židovskih normi obiteljskog života. 
2. Isus Krist umire na kri:i,u formalno iz političkih razloga. Sudi mu 
rimski upravitelj u Palestini Poncije Pilat, koji dade slavili na križ natpis 
"Isus Nazarećanin, kralj židovski" ( l v t 9, 19), posprdno rugajući se i njemu 
i Židovima, iako su i židovski vjerski i narodni prvaci zahtijevali osudu ... 
Tsul. sc oe miješa u dnevnu politiku, all opet potvrđuje da je svojevrstan 
" kralj". makar i njegovo "kraljcvl>Lvu" ne bilo od ovoga svijeta (Iv 18,36-
37). Vrijedi pročiLati cijeli razgovor '' realnog političara" Pilata s Isusom da 
sc uoči i Isusova misao i Pil atova nemoć da e do nje vine (on agnostički 
završava razgovor riječima: .. Što je istina?", Iv 18.38). Isus pri.lnajc 
autonomiju i kompetenciju pol.itičke vlasti, ali je svojim stavom i SVOJim 
učenjem veoma relativizira. Poznato je temeljno kršćansko učenje o 
priznavanju kompetencije političke vlasti, ali joj se niječe apsolutan hužan ki 
biljeg, premda će reći sv. Pavao da je svaka vlast od Boga te joj 
dugujemo poslušnost (Rim 13,1-7), tj. po~eče od Doga kao vlast koju 
zahtijeva tzv. "opće dobro", kako će to formi u lira ti kru nija teologija. Da-
kako, ne vlast in blanc.o u svim njezinim konkretnim odlukama, jer 
kršćanin mora znati prosuđivati i vrcdnovatj odluke vlasti, budući da Sl! 
treba više pokoravati Bogu negoli ljudima (Dj 5,29). Tako su Crk.-va i 
kršĆ<1ni, u načelu priznavatelji političke vlasli, ujedno pripravni i na 
opoziciju, kad se ona protivi - rečeno religioznim jezikom - naravnim i 
Božjim zakonima ili, u kasnijoj političkoj terminologiji, istinskom "općem 
dobru'' {ukljućujući i dobro vjere i Crkve). Progoni Crkve i prvih kršćana 
imali su svoj korijen u tome što se oni nisu mogli ugraditi n religiozno 
politički cstahli ment Rimskog carstva. Politički i . ociološki gledano u 
prilikama onoga vremena, moralo je doći do sukoba. a rimska je vlast 
postupila u njegovu razrješenju po onda "politički'' jedinoj metodi: progon-
stvima. zatvorima, prisilnim radom (ad metalia), mučenjima i smrtnim 
ka1nama {ad bestias itd.). Kršćanski su mučenici, brojnj u prvim stoljećima 
ali i tijekom cijele povijesti Crkve, tumačeni u političkom ključu , nefor-
malna opozicija koja se bori i umire za nove vrednote, a onda i za novo 
društvo j novo političko uređenje. Ra1doblje prvih triju stoljeća, kad već 
imamo malo-pomalo teološku reflekciju o vjeri u tadašnjem društvu i 
tadašnjoj dri.avi, ima veliku dozu kritike, a biln je i razloga za što. Ono 
kHsnije razdoblje nakon 313. godine, kad je car Konstanti kršćanimt~ i 
Crkvi dao slobodu, pa skoro sve do uaših dana (harem u nekim 
zemljama), zovemo "konstantjnovskim razdobljem". Tada je Crkva kao in-
stitucija bila veoma vezana uz formalno kršćansk"ll političku vla'>L tc je 
velikim dijelom ilgubila na svojoj kritičkoj moći, to više što su i pape 
imale svoju državu, a i neki biskupi, posebice u Njemačkoj, bili !\U ujedno 
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svjetovni vladari (Fi.irsthisehot). Bit će tada općenito naglašavano načelo 
legitimiteta i političke vlasti i njenih odluka, koje bi prestale obvezivati tek 
kad bi vlasti naređivale nešto očito zlo u sebi. Pitanje političke opozicije 
bit će tada postavljeno kao pitanje o pravu na neposlušnost i pobunu ili 
čak i na ubojstvo (tirannicidium, regicidium). U povijesti Eumpe veoma je 
važna ona napelosl između papa i njemačkih careva u srednjem vijeku, 
posebice između Grgura VU. i Henrika lV. u tzv. "borbi za investituru". 
Ta borba, onda još bez svijesti o posljedicama na obje strane, hit će pre-
sudna Z<t budući razvoj, jer ni jednoj ni drugoj vlasti nije uspjelo zadobiti 
punu kontrolu, a posredno ć.e biti omogućeno da polako stupi na pozorni-
cu "treći čovjek", tj. građa11io , koji će skrenuli društven i i politički razvoj 
prema demokraciji i civilnom društvu. Kritička funkcija očitovat će se i 
unutar Crkve (raskoli, hereze, sekte) i prema društvenoj i političkoj za-
jednici. Protestanti će u J 6. stoljeću dohi Li i imc po tome što su 
"protestirali" i protiv pape i protiv cara, a za vrijeme francuske revolucije 
dobar dio katoličkog svećenstva u Francuskoj radije će u zatvor, progonstvo 
ili na giljotinu negoli prisegnuti na "civilnu konstituciju svećenstva" iz 1790. 
godine, kojom je Crkva bila integrirana u državnu strukturu. Imamo i 
drugih primjera, a najnovije veliko iskustvo u opoziciji, na svojevrstan 
crkveni način, imamo za vrijeme komunističkih režima kod nas i u svijetu. 
Pritom položaj Crkve i pojedinih vjernika se prilično isprepleće, sve do 
novijih vremena, jer će tzv. "autonomija zemaljskih vrednota", prema kato-
ličkoj terminologiji, tek od nedavna biti prisutna u svijesti ljudi i načelno 
priznata, u jačem stupnju i u širim slojevima tek od Drugoga vMikanskog 
sabora. 
OPOZJCT.TA U JJEMOKRACIJI 
Politička opozicija dobiva svoje pravo značenje dolaskom demokracije. 
Ona ima svoje etičk(> opravdanje i humani smisao tek u jednom svjeton.a-
m ru autentično kršćanske provenijencije. Kao etičke i antropološke premise 
jesu: 
l. Sloboda. Moderni pojam slobode veoma se razlikuje, po svojoj dubini 
i sveobuhvatnosti, od slobode u klasično doba. Već je Hegel isticao kako 
je sloboda kršćanskog porijekla.15 Sloboda u grčkoj civilizaciji je sloboda 
među slobodn im građanima polisa, "etos" je društvene ("političke") naravi. 
Sokrat će staviti znanje, s ishodištem u praktičnom znanju (tćhnc), a ne 
slobodu u temelj svoje etike, makar primjerom svoga života svjedočio i o 
ISH~;gcl zove kršćanstvo " Religijom slobode" budući da se čovjek, u tlu bini 
svog<~ bića, mora trajno oslobađati od vezanosti uz prirodne impulse (Osnovne crre 
filozofije prava, § 1 R, doda ta k) . "Ni Grci ni Rimljani, ni Platon ni Aristotel, a ni 
stoici nisu je imali (ideju sloboJc) ... Ova je ideja došla na svijet po kršćanstvu" 
(Enciklopedija, § 482). Otaua je svjetska povijest "napredak u svijesti slobode" 
(l'ilozofija svjetske povijesti, Uvod T, l , e). 
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čovjekovoj l>lobodi.U' Prema Sir Davidu Rossu, odnos etike prema politici 
kod Aristotela nije jasan, iako odmah na početku Nikomahove eLike ističe 
prvenstvo drutlvenog dobnt.. 17 Sloboda kršćanske provenijencije je toliko 
radikalna da izaziva t.ovjeka da može zauzeti definitivan i suprotan stav ne 
samo prema ljudima i ljudskim institucijama nego i pre ma Rogu. Tako 
radikalna . loboda posve do ljedno stvara uvjete za moguću političku 
opoZICIJU. 
2. Savjest Hrvatska riječ ".~BIJC.\t" je veoma dobar prijevod grčke riječi 
";yncidcsis", koja će osobito preko stoika općenito biti u uporabi u 
hcJcnističko doba, ali tek u kršćanstvu dobiva svoje punn značenje zbog 
personalističkog saurž<tja koji jnj je dan. Izraz "syneidcsis'' naJazjmo u 
Slčtrom zavjetu samo jedanput u grčki pisanoj Knjizi mudrosti 17,10, aJi 
sadržaj i pojam "savjesti" dolazi veoma često, upisno i pod drugim imeni-
ma (srce, duša, unutra~njost i d r.). U Novom zavjetu izraz dolazi 31 put. 
kod samog sv. Pavla 1\J puta, čak dodatno i u glagolskom ohliku 
"syneidenai".18 Otkriće savjesti kan "jt:zgrc i svetišta" čovjeka kao osobe, 
kako 6c reći Drugi vatikanski sabor, je od fundamentalne važnosLi za 
poimanje čovjeka i za naš govo.r o ljudskim pravima. Savjcsl ujedno govori 
o moralnom profilu političara, a i svakoga građanina, da nikakv ljudski fo-
rum, nikak-va institucija, ne samo civilna nego ni crkvena, ne može in ul-
tima linea osloboditi ga postupanja po svojoj ·avjcsti.Na temelju tak-va 
poimanja "savjesti" razvil l:c sc i pojam ··prigovor savjesti'', najprije u teo-
loškoj etici, a danas prihvaćen ne samo u etičkoj i političkoj literaturi,•~ 
nego i u kodeksima profesionalne etike i u ramim cd,venim j 
medunarodnim dokumentima. Tu se nalazi zadnji subjek-tivni korijen prava 
na opoziciju. 
3. Nauk o naravnom LJJ!mnu i naravnom pral'u - dostojanstvo čovjeka 
i njegov<~ prava. To su dvije formulacije i dva polazišta ~a hod u istom 
SmJeru. Prvo je polazište tradicionalno i. mo7.da, danas teže prihvatljivo u 
nekim sredinama, a drugo je više na vaJu danaSnjeg senzibiliteta. Protiv 
pravnog pozitivizma govori se i nadalje o naravnom .atkonu i naravnom 
pravu kao temelju pozitivnih za.kona koji ih ckplicitiraju i posadašnjuju, ali 
ih ne mogu nikada adekvatno formulirati, budući da je čovjek dinamičko 
biće u trajnom razvoju. Čovjek ima neke konstante, koje sc baš pojmovima 
kao što su "naravni zakon" i "naravno pravo" želi istaknuti. Danas se više 
polazi od čovjeka kao us1>hc tc je stoga j govor o naravnom zakona u 
16"Tako kod njega / lj . Sokrata, M . V./ zjapi prolurjcčjc izmedu njegove osobe i 
njegova htijenja, s jeum: slranc, i njegovih etičkih pojmova na drugoj" (J. 
Hirschherger, Geschichte der Philosophie, sv. U., 7. iztl., Freiburg 1963, str. 67. 
t7o. Ross, Arislotle, London 1923, izd. 1974, str. 187. 
111B. Hllring, Kcistov zakon. Sv. l, Zagreb 1973., str. 136 sl.; Bogoslovska Smotrd 
2-3/ 1977 (cijeli dvobroj o savjesti); l. Kozelj, Savjest, Zagreb 1988. 
19y, Šeks, Ogledi o slobodi savjesti, Zagreb 1994_ 
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personalističkoj perspekHvi (čovjek kao osoba: tjelesno-duhovna, razumna, 
slobodna, odgovoma itd.). Ako i ima pojam naravnog zakona i naravnog 
prava voju teoretsku problematiku, budući da lrcha izbjeći naturalizam i 
biološkog i apstraktnog esencijalističkog tipa (prihvaćenog j ra.~i ren(Jg u 
doba prosvjclitcljstva), ipak je zbilja koju se time hoće izraziti od 
prvorazredne važnosti u rješavanju etičkih , pravnih i političkih pitanja. 
Danas je posvuda govor o " ljudskim pravima", ali njihovo ulcmeljenje 
predstavlja za mnoge problem. U katoličkoj Crkvi i teologiji polazište je u 
"dostojanstvu čovjeka". ŠLO mnogima već na prvi pogled izgleda vrijedan i 
prihvatljiv suvrcmcnj pristup, ali i on nailazi na protivljenje. buduo da su 
čovjek i njegova amropologija u pitanju. Na temelju obaju prisrupa slijedi 
određena relativno t 'Ivih pozitivnih zakona i mogućnost. čak i t.lužnost, da 
sc radi mt njihovu usavršavanju, osobito s obzirom na konkretno donošenje 
i provedbu. Stoga i potreba da !>e tomu priskoči i izvanparlameotarnim 
putem (NGO, pressurc groups, akcije građana itd.), a unutar dcmoJ...rratskog 
parlamentarizma i po opoziciji u parlamentu .i općenito u političkom životu. 
4. Odatle slijedi i poimanje ljudskih zakona. Toma Akvinski Jaje ovu 
definiciju pozitivnih ljudskih zakona: "Zakon nije ništa drugo nego razum-
·ka uredba (odredba, ordinatio) usmjerena na zajedničko dobro, a proglasio 
ju je onaj koji ima odgovornost za zajednicu•·.20 l judski je zakon stoga 
uvijek u opa nosti da, u moralnom pogledu.nc odgovori zadanim uvjetima 
(razumska uredba, opće ili zajedničku dobro, nadležni zakonodavac j javnu 
proglašenje). Odatle problem kako da se posuupi kada po/ 1ivni nkon dode 
u sukob ~ etikom. Opozicija je ru da poradi kako bi se prebrodila kriza 
savjesti mnogih, a ujedno i šteta koja može nastati i za pojedince i za 
zajednicu, ali to mora biti '' lege artis" u demokraL"iknm drušrvu, Sto 
uključuje i fo rmalnu političku proceduru i zahtjeve etike. 
5. Sloboda i savjest su najtipičnjjc omake čovjeka kao osohc. Dok su 
mnoga pitanja političkog života dobrim dijelom relativne naravi, poštjvanje 
čovjeka kao osobe je absolutum, a to će se najholje dokazati baš na po-
dručju poštovanja slobode i savjesti. Ovdje možemo zorno vidjeti kako 
ČO\'ječanstvo ipak rdStc u svojoj samosvijesti o ovim eminentno osobnim t 
političkim vrednotama, barem idejno i formalno, jer na žalost ima jo. 
uvijek veoma brojnih protudoka~ o čemu svjedoče i rat na području bivše 
Jugoslavije. izvještaji Amnesty International i rad Međunarodnog suda u 
H11agu. Otkriće čovjeka kao osobe, Laj najveći prilog Europe svjcllikim 
civilizacijama, uključuje mnoge elemente (u kršćanskoj perspektivi osobito će 
se isLicaLi ljubav: čovjek kao osoba rasLe i razvija se prvenstveno u 
kontekstu ljubavi), ali u poliučkom kontekstu kad je riječ o suhjcktu 
opozicije, nezaobilaznm o je istaknuti barem slobodu i savjest u onoga koji 
je u opoziciji. 
l>roma Akvinski, Summa theologica l- IT, q. 90 a. 4c: usp. isti, Država, prev. 
T. Vereš, Zagreb 1990 .. str. 35. Takoder: ist~ Ubor iz djela, " · 2, prev. V. 
Gortan i J. Barbarić, Zagrch 1990 .. srr. 612. 
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6. S obzirom na objek't opozicijskog djelovanja, u etičkoj perspektivi 
valja istaknuti opće ili zajedničko dobro (bonum communc, to koinon 
agathon; Ciceron: utilitas rei pubucae, utiliras communis)21, solidarnost i 
pravdu. a temelju naravnog prava i naravnog Lakona nameće se etičko 
poimanje pr-avde, poschicc 'OCijalnc pravde, koja na svoj način postaje opet 
jednom od sredi§njih tema suvremene filozofske socijalne misli (makar 
formalno i ne priznavali njen "naravni" temelj: Rawls, Walzer itd.). 
To u sadržajno teški pOJmovi, za neke vjerojatno i više ili manje 
problematični, ali tek te vrednote daju političkoj opo.ciciji etičko opntvdanje. 
Ak-o opozicija nije u njihovoj l>jcni, makar samo sadržajno i sa "svjetovnom 
vjerom'', kako bi to rekao Maritain, može se s razlogom dvojiti da li će 
napori biti, barem na malo duže staze, plodonosni i konstruktivni. 
KRITIČKA FUNKCIJA CRKVE J TEOLOG!JE U MODERNOM 
POLITIČKOM ŽIVOTU 
.Kriti.čka uloga Crkve i teologije u poUtici modernih vremena bit će 
izr<~vnH u obliku socijalnog nauka i raznih prosvjeda, a neizravna polazeći 
od konkretne životne i političke prakse vjemika, osobit~> laika. 
Iz perspektive socijalnog nauka Crkve valja osobito istaknuti: 
L Crk'Va i teologija imaju prvenstveou ulogu u politici da paze kako ne 
bi bila onemogućena ili ote.laua otvorenost dMtvcnog i političkog žh•ota 
prema lranscendcnciji. Suvremeno načelo o odvojenosti CrJ.:ve od države i 
o svfetonazorskoj neutralno.sti države u pluraiističkom dru.\tvu ne znaci da 
su društvo država i vnjcdnosnu neutralni Kritička uloga Crkve i teologije 
bit će na Uniji: a) obrane i promicanja dostojanstva ljud ke o. obc i ljud-
skih prava, b) obrane i promicanja temeljnih dru.~tvenih vrednota, ukoliko 
su ujedno i anropološke vrednote. 
2. U političkom životu veoma je važno načelo socijalnog nauka Cri've o 
supsidijarnom uredenju društvenog i poliličkog života, šro je već danas 
prihvaćeno u redovitom političkom živoru, npr. kad je riječ o integraciji 
21Usp. L.Biagi, Bene comum.:, u Rivisla di teologia morale, . l06, 2/1995., str. 
81-307 (obilna literalura o temi). Velil_<a promjena u gledauju na "opće dobro' ' 
počevši s Machiaveliijt:m: radije ''alla verita effettuale della cosa, che alla 
immaginazione di essa" (Biagi, 290 ). Također: J. Emlrcs, Gcmeinwohl heute, 
Tyrolia, I1tnsbrud. 1989. Klasični pojam "opć~ga dobra" temelji se na naravnoj 
dru.~tvenost i čovjeka, što će negirati Hobbes: "Covjck nije podesan ela se po naravi 
udruži nego Lo postaje odgojem", već na prvim slranicaron De Civt:. Brojne 
definicije općeg dobra u temeljnim dokumentima Katoličke crkve: Mater et Magistra 
70; Pucem in tcrris 57; Gaudium et Spes 26-74;, Novi katekizam Katolićke Crkve, 
br. 1906: Stota godina (CA) 47 itd. 
Moderni kritičari ideje "općega dobra" : Kelsen, Rawls, Wal?er i mnogi drugi. 
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EurupcP Pritom nužno slijedi ono ~to e u tradicionalnom nauku C:rkve 
naziva "posredniru tijelima" ili "medutijelima·• (corpora intcrmcdia). Izmedu 
pojedinaca i vrhovne političke vlasti postoji cijdi niz društvenih obUka, 
nekih koji su na razini i izvršne vlasti (općine, regije, pokrajine), a nekih s 
drugim zadaćama dnllitvenog života (poJjtičke stranke, sindikati, razna 
dru.\tv<l i udruženja). Uvijek je postojalo mnoštvo tak-vih tijela sa svnjum 
autonomijom, inicijarivom i m.lgovomoSću. Autoritarni i pogotO\O totalirarni 
režimi su ih sputavali ili onemogućavali. Budući da je svakoj vlasti imanen-
tna tendencija prema cenLralizaciji, kritička uloga Crl'Ve bit će baš upuzo-
nwau predstavnike vlasti na opasnost uzurpiranja vlasti imat.l one granice 
koja je potrebna ili veoma korisna za opće dohro. Pri tom nije izvorno 
riječ o decentraliaciji sredL~njc vlt~sti nego o poštivanju izvornih prava, 
dužnosti i kompetencija i osoba i "posrednih tijela". T sa ma Crkva je 
jedno takvo "posredno tijelo" u dru~tvenom pogledu, neizravnu i u 
političkom, te je već svojom prisutnoću i svojim djelovanjem jaka kntika 
totalitarnih režima. kako srno to doživjeli za vrijeme komunizma, kad su 
ostala ·'pnsredna tijela", ne samo politička, bila viSe-manje produženu ruka 
jedne jerune stranke na 'la..,ti. Tu se je bjelodano dovla do izražaja ona 
politički neizra\'lla funkcija Crk-ve, već sanlim postojanjem Crl..·ve, a pogo-
tovo kad je bila aktivnija u svom nauku i pastoralnom djelovanju, i ne 
ulazeći izravno u politička pitanja kao poli tička, jer Lo joj nije ni u kom-
petenciji niti joj je bilo dopušteno o njima se i najmanje izjašnjavati. Ali 
političke posljedice su se neminnvno osjećale te stoga stalni prigovor Crk.'Vi 
da se miješa u poliLiku. 
3. Demokracija ne može funkcionirali hez političkih stranaka. jer demo-
kracija pretpostavlja pluraHI'am političkih stavova i . hva6mja. Kako u de-
mokratskom dru.::tvu politička volja dolazi ot.l cjelokupnog biračkog tijela, 
ono !>e ne može :u1iltulirati ako nema za ro prildadnih mehanizama, n to 
je danas po političkim strankama. 
4. Oporba imll svoje opravdanje TIH Lemelju prethodne šire urušLvcne 
podudarnosti i šireg zajedništva. Anarhisti i "crvene brigade'' nisu politička 
opozicija. Temeljne vrijedno ne koordinate redovitu su zacrtane ustavom na 
kojem se temdji vlast većine i na koji imaju pravo pozivati se i uni iz 
oporbe. U ;tavom su osigurane temeljne vrednote društva i drža,·e. a u 
njihovim okvirima treha da je djelovanje i većine i oporbe. Opravdano. L 
oporbe dolazi iz svijesti da konkretru putovi do ostvarenja ustavnih mjer-
nica nisu unaprijed odredeni, jer sc do njih ne dolazi uct.luktivno nego in-
duktivne i a posteriori, a lu ima, kako iskustvo pokllzuje, r:lZUčitih putova. 
5. Sama odluka većina, makar bila i demokratski donesena, još nije 
garancija da se našlo pravo rješenje (Toma Akvinski: "ordinatio rationis"). 
Već je ustavima redovito predviđeno da moć većine bude sužena u nekim 
pitanjima (referendum, dvotrećinska većina, danas prcu7ete obveze 
2ZH. Lecbeler, Das Sub idiaritlilsprinzip. Slrukturprimip emer europakchco 
Uruon, Berlin 1993. 
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mcdunamdnog mačcnja itd.). U katoličkoj je teologiji rradicionaltlO načelo 
da. kad je riječ o nekim spornim pitanjima, "auLOrc trcha vagati a ne 
brojiti" (auctores . unt pondcr.mdi non numerandi ). Shvatljivo je da ru 
nema mjesta automatskoj majorizaciji te politička demokracija mora 7nari 
za relativnost i problcmatičnost većin . ki donesenih odluka. Stoga opozicija 
ima nu.l:nu funkciju provjere, dopune ili odbacivanja. sto ako i nem~ strogo 
pravnu snagu, ipak ima važno političko i demokTat.!ikn mačenje. Sto smo 
više u našim praktičnim i vremcnitim pitanjima, veoma često krajnje 
privremenim, ~ to je redovito polje po litike, to je veća vjerojatnost da 
većina ima pravo te će praktičnost i razboritost tntžiti da vodimo računa o 
mišljenju većine, što je i razlog postojanja demokracije. To je pretpostavka, 
uli ne apsolutna (povijest može pokazati bezbroj suprotnih primjera) re je 
stoga mjesta i za stav protivan većin. kom, ali ugrađen u demokratski 
sustav s mogućnošću da bi jednom, kako to često biva, i manjinska oporba 
mogla postati većinskom srran.kom. 
6. Vlast po nekoj VOJUJ unutarnJOJ sklonosti teii širenju, a talo i 
stranke na 'la~ t i s obzirom na SVOJU moć. Poznata je ona i neka lorda 
Actona kako moć teži premna korupciji, a apsolutna moć prema apsolutnoj 
korupciji.23 Stoga !.U potrebni korek1ivnii mehanizmi. Crk-va je već prije 
dolaska demokracije bila takav korek-tiv već svojom prisnmošću i svojim 
djelovanjem, a danas ona to vrši u demokratskim društvima svojim izričito 
kritičkim glasom, na načelnoj i teoretskoj razini, ali i na praktičnom , iako 
po sebi druge vrste negoli je onaj čisto politički.Taj i1.ričito politički stav i 
glas zauzet ce njezini vjernici kao gnt<ta ni, ali u svoje ime i ua vlasti tu 
inicijativu. 
7. Kritička funkcija Crk-ve i teologije naći će svoju a rtikulaciju, iako na 
temelju istih vjcrl!kih polazišta, u različitim povijesnim i kulturnim 
prilikama. Drukčije je to bilo u ranijim stoljećima. druki:-ijc pod komuni-
zmom. drukčije u zemljama s dcmokr..ttskom tradiCIJOm. a drukčije u 
zemljama Trećega :.vijeta i u tzv. zemljama u prijelazu. Kritička funkcija 
Crk\e i teologije odnosit će se u prvom redu na probleme s čovjekom kao 
o obom (antropologija) i sa t.ahtjcvima socijalne etike (opće dobro i 
pravda). 
8. Kritička je uloga Crkve, u povijesnoj pcn.pcktivi, bila veoma jaka u 
prvim stoljećima. Politički gledano, ona je prije počela kao kritika društva i 
države, barem s oh?irom na pisane novozavjetne izvore. To sc osobito 
očituje u knjizi Otkrivenja i u Prvoj poslanici sv. fwma Apostola (bila ona. 
prema nekima, nešto kasnijeg ut~tuma i njemu samo pripisana). Mučen ička 
Crkva prvih stoljećH bit će pretežito kritičkog stava u političkom pogledu, 
kako je i shvatljivo, a i teolozi tog vremena, ako ih tako možemo nazvati, 
hili su većinom istog stava. T u e osobito očituje sjevernoafrički pisac Tcr-
tulijan (oko 160 - oko 225), a kasnije naš zemljak . v. Je ronim (oko 312 
- 420). Kad Rimsko carstvo po tane =-lu7.bcno krlćansko u 4. stoljeću. 
21U jednom pL<>mu 11>87. godine. 
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nastat će prevelika veza između crkvene i državne vlasli, i Laku će to biti 
sve do našega stoljeća. To će negativno utjecati na proročku i kritičku 
funkciju Crkve u društveno-političkom pogledu. Prevladavat će načelo ligi-
timiteta nositelja političke vlasti, načelo koje će podržavati i Crkva. Izričita 
kritička fu nkcija većinom će biti u nekim veoma teškim situacijama, 
većinom od strane pojedinaca i manjih skupina i, posebice, kad s u Crkva i 
vjernici bill predmetom nepravdi i nasilja. 
KRITIČKA FUNKCITA DANAS 
U moderno doba Crkva i teologija izvršile su kori~;nu kritičku funkciju s 
obzirom na glavne moderne idejne i socijalno-političke trendove. Dosta je 
sjetiti se samo, s jedne strane, crkvene kritike rnodcmog racionalizma i 
libe ralizma (u njegovim načelnim stavovima i kao socijalno-gospodarskoj 
praksi, kao liberalni kapitalizam), a s druge strane teškog razračunavanja s 
komunizmom, o čemu imamo veliko iskustvo u poratnoj Hrvatskoj . Kad su 
skoro svi izvori ne samo političke nego i svake druge kritike bili onemo-
gt!ćeni, jedino su Crkva i teologija mogli biti, većinom neizravno, kritički 
faktor društva. A ne smije se zaboraviti n.i kritička funkcija Crkve u vri-
jeme fašističkog i nGtciooalsoeijalističkog totalitarizma, iako se o opsegu i 
jačini kritike tada dade raspravljati. 
Čini se ua jest islina da su Crh.'Va i teologija većinom kritički reagirale 
kad su Crkva i vjernici bili pogođeni, a slabije kad su bili pogođeni drugi 
ljudi, pogotovo kad to nisu bili k:ršćani.24 U novije vrijeme situacija se 
izmijenila tc Crkva i teologija vrše snažnu kritiku političkih vlasti i kad 
nisu u pitanju katolici ili kršcani nego ljudi općenito. Drugi vatikanski 
sabor (1962-1965) produbit će svijest vjernika da Crkva nije radi same 
sebe m:go radi cijeloga svijeta, da je "znak jedinstva" i "sakrament 
spasenja" cijeloga ljudskog roda. Novi i svojevrsni dokument drugoga vati-
kanskog sabora "O Crkvi u suvremenom svijetu" počinje rijcčimGt: "R adost 
i nada, žalost i tjeskoha ljudi. našega vremena, osobito siromašnih i svih 
koji trpe i pate jesu radost i nada, žalost i tjeskoba također Kristovih 
učenika, te nema ničega uistinu ljudskoga a da ne hi našlo odjeka u nji-
hovu srcu" (Gaudium et Spes, 1). Gdje god na zemlji ima nešto gdje bi 
pro.kazivanje i kritika, riječju i djelom, bili potrebni, Crkva i teologija ne 
mogu i ne smiju ustuknuti, uza sav ljud-.ki i pa.'5 toraloi oprez koji je pri-
tom na mjestu. 
U katoličkoj teologij i posljednjih desetljeća očituje sc jače socijalno-
političko usmjerenje. Naknn "c&'Zistencijalnih" naglasaka odmah nakon 
24To gledište se ne bi smjelo previše forsirati, jer imamo ne baš rijetko i 
suprotnih primjera, kao u !; )učaju kritike europskih kolonijalnih vlasti u novom 
svijetu. Usp. Barrolomć de Las Casas, Kratko izvješće o uništenju Indija, Zagreb 
1982. 
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Drugoga svjetskog rata, već pedesetih godina, a pogotovo nakon Drugoga 
vatikanskog saobra (1962-1965) razvija se teologija s političkim nabojem, 
štoviše, nastaju "političke te.ologije" (ovamo nikako ne valja ubrojiti raniju 
"poliličku teologiju" Carla Schmitta, jer Ln nije nikakva teologija u 
kršćanskom smJslu).25 Sama službena Crkva je u ovoo1 pogledu veoma 
oprezna, iako nastoji više zahvaćati na socijalno i na političko, ali 
neiz:ravno i pozadlnski, da ne bi upala u zamku integrizma i fundamentali-
zma (što se ranije u političkom žargonu nazivalo klerika1izmom). Drugi će 
vatikanski sabor zahtijevali da et ički stavovi kršćana moraju bili usmjereni 
prema "spasenju svijeta" te da treba ispraviti i prevladati individualističku 
etiku.26 Treća biskupska sinoda u Rimu 1971. god. čak će reći u svom 
dokumentu Pravda u svijctzr. "Borba za pravdu i sudjelovanje u preo-
bražaju svijeta u potpunosti nam se ukazuju kao sastavni dio propovijeda-
nja Evanđelja".27 Konkretizacija tog usmjerenja zna poprimiti obl ike koji 
mogu biti sporni. Zbog toga imamo u teološkim krugovima i raznih 
smjerova. Jedru govore o ''novom kršćanstvu" u doba demokracije. Pred-
stavnik toga smjera mogao bi bili poznali filozof Jacques Maritain.2 ll Mno&ri 
dru&ri, čini se, ne vode dovoljno računa o sociokulturalnim promjenama u 
modernom društvu.29 Mnogo su više pažnje izazvali teološki pravci s 
izraZ!tlJlll1 kritičko-političk im nabojem, makar i u teološkim okvirima.(J . B. 
Metz, M. D. Chenu, J. Moltmann /protestant/ i dr.). Radikalniji pokušaji 
25Carl S<.:hmill je, kako je pozmtto, nakon prvoga svjetskog rata vidio nevolje 
Wcimarske republike te je neobuzdanom Liberalizmu htio doskočiti svojim 
poimanjem autoritarne politike, pri ćemu se pozivao na kršćanstvo i, posebice, na 
"rimski katolicizam", za koji je izričito govorio da je ključ njegovih poliloloških 
shva<::anja. Unatoč brojnim ra~pravama o C'.arlu Schmillu, haš eventualni kršćanski i 
teološki korijen njegovih teorija dosad 11ije bio istražen, posebke ne s katoličke 
strane. Tek nedavno održani simpo7.ij o tom aspektu njegovih političkih teorija 
pokazao je neutemeljenosl pozivanja Lla kršćanstvo i katolicizam. Jednodušno mu 
pripisuju neshvaćanie i jednostrano tumačenje kršćanskih vjersih istina, antijudaizam 
do mržnje prema Zidovima, late.ntni prote.slanlizam ittl. Usp. B. Wacker (Hg.), Die 
eigentlich katholische Verscharfung ... Konfession, Theologie und Politik im Werk Carl 
Schmitts, Mii.nchen 1994. 
21'Vidi Optatam totius br. 16 i Gaudium et Spes br. 30. 
27Sodjalni dokumenti Crkve. Sto godina katoličkoga socijalnog nauka, uredio i 
predgovor napisao M. Valković, Zagreb 1991., str. 392. 
28J. Marilain, Cjeloviti humani?.am, Zagreb 1989.; isti, ČOvjek i država, Zagreb 
1992. Maritainov utjecaj je bio prilično opao nakon Koncila, aJi ga dana~ neke 
struje u Crkvi stalno oživljavaju. 
29Među ostalima, R. Coste, Političke zajednice, Zagreb 1955. Uz pretežno 
apstraktno gledanje na "politi.čke z.ajednice" u ovoj knjizi, nedopustivo je da 
hrvatski prijevod ovoga udžbenika, koji izlazi gotovo trideset godina nakon 
objavljivanja izvornika (1967.), .nisu barem dopunjene dokumentacija i bibliografija 
(koja je pritom sužena samo na onu na francuskom jeziku), kao da se u ovih 
lridesclak godina nije ništa dogodilo ni u Crkvi ni u svijetu. 
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su bili sa strane teologa pokreta "kršćani za socijalizam"30 i, posebice, u 
obliku i po modelu " teologije oslobođenja" (i u manjem opsegu čak kao 
" teologija revolucije").31 Dobar dio ovih diskusija je bio kratka vijeka, 
jedino će " teologija oslobođenja" (u nekim varijantama) ostati kao ozbiljan 
tedološki pokušaj. Svim ovim strujama i smjerovima je svojstven jak kritički 
naboj, nekad tlo Le mjere da prelazi u dnevnu i konkretnu politiku te se 
mnogi pitaju gdje je ostala specifično teološka razina. 
Model "teologije oslobođenja" bio je izvorno zamišljen kao odgovo.r na 
prilike u Latinskoj Americi, ali se njezin utjecaj počeo širiti po svijetu. 
Ona u Latinskoj 1\rnerici, čini se, veoma mnogo znači, kad je i službena 
Crkva (dijelom) i teologija uglavnom prihvaćaju , makar uz ograde i s 
oprezom, kao svojevrsno kritičko vjersko i teološko opredjeljenje. Kritička 
funkcija Crkve i teologije u kontekstu siroma~tva, nepravdj i na!';ilja u 
Južnoj Americi je općenito priznata, iako se diskusije vode o opravdanosti 
teološke metode kojom se služi " teologija oslobođenja" (po nekima oua 
pretpostavlja marksističku analizu tlruštva, što neki teolozi tog smjera otvo-
reno i priznaju), a također i s obzirom na mogućnost njene primjene izvan 
konteksta Južne Amerike (iako glavni. autori " teologije oslobođenja" 
redovito ističu ua ona vrijedi prvenstveno za latinskoameričke prilike, sličnih 
pok.'1Jšaja ima i drugdje: crna teologija, afričke teologije, novi teološki 
pokušaji u Azijj itd.).32 Također je pitanje koliko je ona podesna da 
protumači druge aspekte vjerske prakse. 
U čemu je kritička uloga Crkve i teologije danas u Europi ? Mnogi 
misle da Crkva i teologija tTehaju socijalno-političkom polju više nego 
dosada razvijati baš kritičku funkcij u. lma teologa u Njemačkoj (a vjero-
jatno i drugdje) koji zovu na radikalno suprotstavljanje Crkve suvremenim 
civilizacijskim trendovima u Europi u cjelini te hoće da sama CrJ..'Va bude 
model novoga alternativnog ili tzv. "kontrastnog društva" 
(Kontrastgesellschft, npr. braća Gerhard i Robert Lohfink).33 Ideja nije 
nikada uhvatila korijena, što je dohro, jer bi takav opći i izravni napad na 
30Usp. G. Girardi, Kršćanska vjera i historijski materijalizam, Zagreb 19R6. 
31 H. Peukert (JJ g.), Diskussion zur "politischen Theologie", Mainz 1969.; E. Feil/ 
R. Weth (Hg.), Diskussioo zur "Theologie der Revolution", Mainz 1969.; A. Fierro, 
El evangelio beligerante, Esrella (Nav;un) 1974. 
32Usp. standardno djelo "oca teologije oslobodenja" G. Gutierrez, Teologija 
oslobodenja, Z-agreb 1989. (s novim prcuguvorm dvadeset godina nakon prvog 
izdanja). O stavu Vatikana premil "teologiji oslobodenja": Zbor za nauk vjere, 
Uputa o nekim aspektima "teologije oslobođenja", KS, Dokumenti 71, Zagreb 191:15; 
isti, Naputak o kršćanskoj slobodi i oslobodenju, KS, Dokumenti 81 , Zagreb 1986. 
Usp. također: I. Maštruko, Lca:wv alternativnih teologija, Zagreh 191:)!.{. 
33G. Lohfink, Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gese::Uschafllichen 
Dimension des cl1Jistlichen Glaubcns, 7. izd., Freiburg 19S7; isti, Wem .gilt die 
Berpredjgt? Beitrage zu eioer christlichcn Elhik., Freiburg 1988; R. Lohfink, 
Kirchentraume. Reden gegen den Trend, 5. izd., Freiburg 1988. 
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suvremenu europsku civilizaciju opet podredio Crkvu i teologiju socijalnim, 
kulturnim i političkim ciljevima, svodeći ih tako ua njihovu razinu. Ipak 
i.ma područja gdje je kritička uloga Crkve i teologije prijeko potrebna. 
Stnviše, neki teolozi posljednjih desetljeća vide teološku funkciju isključivo 
kao kritičku funkcij u bez nekih specifičnih političkih ciljeva (dok "teologija 
oslobođenja" ide za prevladavanjem odnosa ovisnosti i uvođenjem neke 
vrste socijalizma), polazeći od sekularizacijc i privatizacije religije u moder-
nom svijetu.34 U svakom slučaju , kritička funkcija s polazištem u tran-
scendenciji i eshatologiji (kao "eshatološki pridržaj" - "eschatologischer 
Vorbehalt", kako sc izrazio .T. B. Metz) je veoma važno podTučje djelova-
nja Crkve i teologije, a time će se neizravno, posredno i (strogo)polit.ički 
nespecifično pridonijeti boljem pronalaženju i ispunjenju konkretnih 
političkih ciljeva. Kad Crkva i teologija idu z<~ nečim konkretno političkim , 
tada je iz tradicionalne brige za siromašne i obespravljene, a u tom slučaju 
prohlcm zadire i u etiku, kršćanski svjetonazor i vjeru, što znači da 
dopušta ili iziskuje više pristupa. 
U svjetlu iznesenoga mogli bismo navesti nekoliko točaka, više kao 
natuknice i hcz pretenzija za cjelovitošću, gdje je danas u Europi i u 
Hrvatskoj potrebna kritička pomoć CrJ...'Ve i teologije: 
• racional isLičk i optimizam i vjera u zadnju riječ znanosti u svemu35 
• vjerovanje u neminovni napredak tehnološkog razvoja u sadašnjem obliku 
• jednostrano idealiziranje nove "medijske (informacijske) civilizacije" 
• formalna demokracija bez antropoloških konst<mti i etičkih sadržaja 
• problem moći i u demokratskim društvima:36 novac, znanje, znanost, 
tehnika i drugi oblici moći nau čovjekom i prirodom 
• pre~jerani individualizam i hedonistički mentalitet u Europi 
("Erlebnisgesellschaft"), ali obrana specifičnosti čovjeka kao osobe i nje-
gove slobode 
34Usp.F. l'iore.nzil, Religion und Politik, u Enzyklopadic;chc Biblithck: Christlichcr 
Glaube in moderner Gesellschaft, Teilband 27, Herder, Freiburg 1982., str. 86 sl. 
Takoder: F. Schi.issler-Fiorenza, Foundational Theology. J estL~ ;~nd the Church, 
Crosroad, New York 1984., slr. 235 sL 
35Na svoj način vrše krillku racionalizma i prosvjetiteljstva M. Hork.heimer/ Th. 
Adorno, Dijalektika prosvjetiteljstva. Filozofijski fragmenti, Sarajevo 1974. (izvornik 
1944.). Ćini se da bi dobro bilo luči ti racionalizam od prosvjetiteljstva, iako se 
povijesno pojavljuju pomiješani. 
36Kako je to već odmah nakon drugoga svjetskog rata isticao Romano Guardini, 
Da~ Ende der Neuzeit, 1950.; isti, Die Macht, 1951. Također u govoru u 
Bruxellesu 28. travnja 1962. godine kad je primio europsku nagradu "Praemium 
Entsmiaoum". 
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• pomanjkanja zajedništva i solidarnosti lc socijalne nepravde 
(nezaposleni!), ali osobito prema zemljama u razvoju 
• sluiveno rješavanje sukoba s pozicija moći; prokazivati tajne j nepriznate 
uzroke sukoba i mtpctosti 
• nacionalizam ("plemenski idol" Francisa Bacona i u samodopadnim za-
padnim zemljama) i nepriznavanje prava naroda i manjina 
• civilizacija po mjeri stroja i nežive materije umjesto po mjeri ljudske 
osobe i života (neki aspekti biotehnologije, ekologija itd.) 
• ignoriranje društvene uloge braka i obitelji, žene i majke te "prava" 
nerođenih na život 
• kod nas u Hrvat.;;koj: lradicionalistički i rcstauracijS,ki mentalitet kod 
jednih i nekritičko prihvaćanje nekih "zapadnih" shvaćanja i stavova kod 
drugih 
• nedovoljna javnost ("glasnost") i manjkava procedura pri donošenju 
odluka važnih za društvo (uključujući i Crkvu). 
Ovo su samo neka područja kojima Crkva i teologija duguju nužnu 
kritiku, i to "ad extra" (kritike je polTcbnn i unutar Crkve, "ad intra''), a 
dalo bi se dakRko nanizati i drugih. Svaku bi kritiku trebalo bolje opisati i 
točnije odrediti, ali i, ne kao najzadnje, stručno j hrabro provesti, i šln je 
još z~htjevnjj e, ne bez ljubavi, koj<l u kršćanskoj perspektivi treba 
nadahnj ivati i prožimati sva područja ljudskog djelovanja, uključujuć.i i poli-
tiku. 
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Marijan Valković 
THE CATHOLIC ROLE OF THE CHUR CH JN POL/T/CS 
SuiWmuy 
The critical function of the Church and theology throws some 
light on the general nature anu place of criticism in human relations, 
and particularly on the role of opposition in politics. From the 
standpoint of the Church and theology the role of opposition is not 
untoward itl itself; il is a positivt! compom:ut of polilical life in 
democracy. The article l ist~ a numher of major civilizational problems 
which require the useful and necessary criticism by the Church and 
lheology. It is also Lhe opposition's duty lo use their politicaJ clout to 
make key politicaJ protagonists pay due artention to the Church and 
theology and in this way enable them to fulfil theit positive social 
role. The opposition's activities should be founded on truth, justice 
and last but not least on the exclusion of hatred and even on love 
(utopia?). 
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